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Social movement is the norm of democracy politics and an effective way in 
which people can select and control issues as a participation in the political 
decision-making process. Citizen groups will seek reasonable solution to common 
affairs and public benefits in social movements by organization，mobilization，parades 
and boycott，etc. It may change government policy, even have a profound impact on 
the political environment and the future political life of the citizens. 
Internet activates mobilization of social movement，such as online-offline actions 
and expanding the scale and momentum of protest movement. PTT BBS as a network 
platform in which Taiwan‟ youth show their citizen practice, playing an important role 
in many social movements. The citizens action coalition launched “parade in white” 
and a series of demonstrations for the death of Hung Chung-chiu. More than one 
hundred thousand people (Taipei Police Department statistics) participated in the 
movement, so called “the largest spontaneous social movement in Taiwan” by the 
media. 
This paper uses content analysis and qualitative analysis with Hung Case, 
research on the function and effect of the Internet in on-off net mobilize and its 
important role in social movement in various stages of the event. The study found that 
discussion on the Internet happened prior to the traditional news media, and online 
public opinion forced government to take measure, providing public outpost and 
spontaneous participation for the movement mobilization. The Internet ensures a high 
conversion rate of the online-offline connection, which shows a broader mobilization 
and exhortation for the actors and stakeholders to realize deepening issues and 
resource proliferation. In a more profound level, stronger extension of online 
discussion highlights the social problems in Taiwan, which shows that the Internet has 
an impaction on social movement.      
Study also suggests that sponsors and key man play an important role in 
information diffusion, identity to Hung Chung-chiu in compulsory military service 
also makes an unprecedented impact this event. Internet makes political expression of 
Taiwan youth more personalized and critical. As a generation of online political 















participation in party politics have been unable to arouse young people's enthusiasm. 
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推动公民文化的良性发展。[16] 学者 Gibson 等认为，互联网与电子科技结合能够
使“直接民主”成为可能，并且网络还可限制当前政府的活动空间，影响政府决
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